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Abstrakt:
Název: Péče o seniory ve vybraných sociálních zařízení
Práce se zabývá teoretickou stránkou stárnutí a stáří z pohledu biologického i
psychologického. Najdete zde informace o formách sociálního zabezpečení seniorů v České 
republice. Podstatnou částí práce je  výzkumná složka věnující se několika vybraným 
zařízením sociální péče v jihočeském městě Strakonice. Přesněji se jedná o dva domovy pro 
seniory a jeden dům s pečovatelskou službou, v nichž byl proveden kvalitativní výzkum a 
propojen s výzkumem kvantitativního charakteru, který probíhá v jednotlivých zařízeních 
pravidelně.
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Title: Work with elderly people in selected social institucions
The work deals with the theoretical aspect of aging and the old age-from the biological and 
psychological point of view. You will find here information about the forms of social security 
for senior citizens in the Czech Republic. A substantial section of this work in devoted to the 
research of several selected social care facilities in the South Bohemian town of Strakonice. 
More precisely two homes for the elderly and nursing home, in which there was carried out a 
qualitative research  and quantitative research, which takes place at the individual facilities on 
a regular basis.
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